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A grammar of Japanese ornament and design









The ascent of the Dragon’s 
Gate.
竜門を登る
The sorceress melting the bel.
鐘を溶かす魔女［道成寺］


















The Kiku Mon, the Badge of 
the Mikado.
菊紋，ミカドのしるし









Analysis, Plate E, Flowers.
分析，図版Ｅ 花々
Analysis, Plate F, Birds.
分析，図版Ｆ 鳥




















Analysis, Plate A, Geometrical.
分析，図版Ａ 幾何学的な
Analysis, Plate B, Curvilinear.
分析，図版Ｂ 曲線の
Analysis, Plate C, Bamboo.
分析，図版Ｃ 竹
Analysis, Plate D, Orchid.
分析，図版Ｄ ラン［蘭］
246──1880













Dead Carp Strung on Bamboo.
竹に通された死んだコイ









Procession of Insects from 
Kakemono.
掛物から昆虫たちの行列






Frog, Crabs, and Prawn, in upper 













Various Studies of Trees. 
From Hokusai’s Mangua.
木 の々種 の々習作．北斎漫画より
Various Flowers. From 
Hokusai’s Mangua.
種々の花．北斎漫画より
Groups of Iris growing in Water, 





Studies of Bamboo, Grasses, Etc. 
From Hokusai’s Mangua.
竹，草，その他の習作．北斎漫画より
Lespedeza, Fern and Grass.
ハギ［萩］，シダ，草
Bamboo, Fir, Wild Cherry, and 















Decorations for Sword Guards. From 
drawing-book by Isai, pupil of Hokusai.
刀のつばの装飾．北斎の弟子，為斎によ
る素描集より
Bamboo, Pine, Plum, and China Rose, 
enclosed with bamboo railing.
竹の横木で囲まれた竹，松，スモモ［梅］，
コウシンバラ

















Four designs from silk brocades.
絹の紋織りより４つの図案
Medalions flowers fret diaper …
雷文の連続模様の上の花の円形
飾り模様…
Plum and Snow-laden Fir.
スモモ［梅］と雪を積んだ樅［松］




Chrysanthemum (conventional) in 
circle. Bamboo and Plum in panel. 












Four designs from silk brocades.
絹の紋織りより４つの図案













Our first view of Japan.
我々の日本最初の眺め
The Goddess Uzume. From 
Hokusai.
天臼女命［天鈿女命］．北斎より





Japan : its history, traditions, and religions with the 
narrative of a visit in 1879 ; v. 1
Reed, E. J.
日本：その歴史，伝統，宗教，１８７９年の訪問記とともに；第１巻
リー ド，E. J.
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